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Abstrak 
 
 Menemukan permasalahan dan hambatan yang terdapat pada interface - interface 
yang telah terdapat pada android. Mengolah data yang telah didapat sebagai pokok 
pemikiran dan acuan konsep dalam penggarapan interface aplikasi untuk berbelanja. 
Menggunakan teknik kuisioner dan juga angket, serta melakukan olah pendapat melalui 
narasumber yang menggeluti bidangnya. Metode penelitian dengan observasi langsung di 
hypermarket juga dilakukan sebagai acuan visual dan referensi nyata dalam penciptaan 
konsep visual. 
 
 Aplikasi jenis ini cukup mendapat banyak sambutan baik dari kalangan mahasiswa 
maupun pekerja / professional. Namun dominasi sambutan terbanyak dimenangkan oleh 
kalangan professional. Masyarakat masih jatuh hati pada pasar yang real atau nyata, 
sedangakan penjualan barang melalui perangkat keras masih belum terlalu popular dan 
dipercaya.  
 
 Konsep yang dirumuskan merupakan hasil dari analisa dengan sistem metode 
penelitian untuk menjawab tujuan penelitian. Konsep berbelanja online / menggunakan 
perangkat keras, dengan memberikan nuansa- nuansa yang khas dari pasar yang ada, 
namun konsep modern yang sesuai dengan ciri khas dari sebuah aplikasi android tetap 
menjadi konsep yang terutama. Konsep yang modern namun dekat dengan nuansa 
berbelanja yang modern, dituangkan dalam sebuah ide besar mentari, tepat guna, tepat 
janji. (RS) 
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